



بز شدت تًُع پس اس  دیافشزٌ شً زیتأث یبزرس
 هیسشار مبنیسا
، 5یتبزائ بسزی، 4سادٌ یدکتز محسه تق، 3دکتز اکبز پژَبن، *2،1فبضل هیوسز
 7فزخىدٌ لایل، 6ًادٌیر مٍیفُ
 . طاٖیؾجعٚاض، ؾجعٚاض، ا یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى ،ییٚ ٔبٔب یزا٘كىسٜ پطؾتبض ،ییٌطٜٚ ٔبٔب یٔطث .1
 . فیاتط ،ٗیزا٘كٍبٜ ٚ ،یزا٘كىسٜ ثٟساقت ػٕٛٔ ،یزوتط یزا٘كدٛ .2
 .طاٖیؾجعٚاض، ؾجعٚاض، ا یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى ٝ،یزا٘كىسٜ ػّْٛ پب ،یِٛٛغیعیف یزوتطا .3
 .طاٖیوبقبٖ، وبقبٖ، ا یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى ٝ،یزا٘كىسٜ تغص ٝ،یٌطٜٚ تغص بضیاؾتبز .4
 .طاٖیؾجعٚاض، ؾجعٚاض، ا یزا٘كىسٜ ثٟساقت، زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى ،یؿتیٌطٜٚ آٔبض ظ یٔطث .5
 .طاٖیٔكٟس، ٔكٟس، ا بْیزا٘كٍبٜ ذ وبضقٙبؼ اضقس ٔغبِؼبت ذب٘ٛازٜ، .6
 .فیاتط ٗ،یزا٘كٍبٜ ٚ ،یزا٘كىسٜ پعقى ،یپعقى یزا٘كدٛ .7





ٔؼَٕٛ زض ؾبػبت اَٚ ثؼس اظ ػُٕ ضٚی  س وٝ ثٝ عٛضٙثبق قبیغ پؽ اظ ؾعاضیٗ ٔی  تباظ قىبی ،تٟٛع ٚ اؾتفطاؽ :مقدمٍ
ثب ٞسف تؼییٗ تأثیط حبضط ثبقس. ٔغبِؼٝ  ایٗ ؾٙسضْ ٔی ٞبی ثٟجٛز اظ ضاٜ س ٚ ٔهطف زاضٚٞبی ٌیبٞی یىیٙزٞ ٔی
 .ٔهطف افكطٜ قٛیس ثط تٟٛع پؽ اظ ؾعاضیٗ ا٘دبْ قس
 ظٖ ؾعاضیٗ قسٜ زض ثیٕبضؾتبٖ 821 ثط ضٚی 3931زض ؾبَ  وٛض ؾٛ زٚ ثبِیٙی وبضآظٔبیی ٔغبِؼٝ ایٗ :کبر ريش
زاضٚ لطاض ٌطفتٙس. زاضٚ ٚ زاضٕٚ٘ب ثؼس اظ لغغ ؾطْ،  ٚ ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب زٚ افطاز زض .ٌطفت ؾجعٚاض ا٘دبْ قٟط ٔجیٙی قٟیساٖ
تأثیط  ذٛضا٘سٜ قس. ٔیعاٖ ،زلیمٝ ثٝ ظ٘ب٘ی وٝ زچبض تٟٛع ثؼس اظ ػُٕ قسٜ ثٛز٘س 02لغطٜ ٞط  04زٚظ  3ثٝ ٔیعاٖ 
ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ  زازٜ تحّیُٚ تدعیٝ  .قس اضظیبثیSAV اظ ٔمیبؼ زیساضی اؾتفبزٜ ثب تٟٛع قست ثط قٛیس افكطٜ
وٕتط  pا٘دبْ قس. ٔیعاٖ  زا٘كدٛیی تیٚ  فیكط زلیك تؿت زٚ، وبیٞبی  ) ٚ آظٖٔٛ02(٘ؿرٝ  SSPSآٔبضی  افعاض ٘طْ
 زاض زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. ٔؼٙی 0/50اظ 
) <p0/100( زلیمٝ زْٚ 02 ٔیعاٖ قست تٟٛع زض ٌطٜٚ زاضٚ ٘ؿجت ثٝ ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب زض ،: ثط اؾبؼ آظٖٔٛ وبی زَٚب یبفتٍ
زاضی وبٞف زاقت. ٞیچ ػبضضٝ عٛض ٔؼٙی ٝث) <p0/100( زلیمٝ ثؼس اظ ٔساذّٝ 021 ٚ) <p0/100( زلیمٝ ؾْٛ 02 ٚ
 ٞب ٌعاضـ ٘كس. خب٘جی تٛؾظ ٕ٘ٛ٘ٝ
قٛز افكطٜ قٛیس  ِصا تٛنیٝ ٔی ،زٌطز ٔیٔهطف افكطٜ قٛیس ٔٛخت ثٟجٛز قست تٟٛع پؽ اظ ظایٕبٖ  گیزي: وتیجٍ
  ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز. ،ػٙٛاٖ زاضٚی ضس تٟٛع ٌیبٞی ثطای ٔبزضا٘ی وٝ تٟٛع ثؼس اظ ؾعاضیٗ زاض٘س ثٝ
 ؾعاضیٗ، تٟٛع ،: افكطٜ قٛیسکلیدي کلمبت
 
 
                                                 























 ٔكىلات تطیٗ قبیغ اظ یىی ،ػُٕ اظ پؽ اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع
 اؾت وٝ ٘بذٛقبیٙسی خب٘جی ػبضضٝ زٚضٜ خطاحی ٚ
ؾْٛ  یه ٚ زٞس ٔی ضخ ثیٟٛقی ٘ٛع ٞط اظ ثؼس ٔؼٕٛلاً
 وٙٙس. حسٚز ٔی تدطثٝ ضا آٖ خطاحی اػٕبَ تحت ثیٕبضاٖ
 تدطثٝ ضا قسیسی ٚ اؾتفطاؽ تٟٛع ثیٕبضاٖ % ایٗ07-08
ٕٞب٘ٙس ٔكىلات زیٍط اظ خّٕٝ  وٙٙس. ایٗ اذتلاَ ٔی
 ٚ ٞب، آؾیپطاؾیٖٛ اِىتطِٚیت ٚ آة اذتلاَ زٞیسضاتبؾیٖٛ،
افعایف  ٚ ثٟجٛزی ضٚ٘س اذتلاَ ثبػث ،ػُٕ ٔحُ زضز
 .)1-3قٛز ( ٔی ثیٕبض ٘بضضبیتی ٚ ٔربضج ثیٕبضؾتب٘ی
 خطاحی ػُٕ ز٘جبَ ثٝ اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع ؾبثمٝ وٝ ثیٕبضا٘ی
 اظ ثؼس ػبضضٝ تطیٗپطاؾتطؼ اظ یىی ضا ا٘س، آٖزاقتٝ ضا
 قسیس زضز تحُٕ آ٘بٖ اظ ٚ ثؿیبضی وٙٙسػُٕ اظٟبض ٔی
  ).4زٞٙس (ٔی اؾتفطاؽ تطخیح ٚ تٟٛع ثٝ ضا ػُٕ اظ ثؼس
 ٔحسٚز ذٛز ٔؼٕٛلاً ػُٕ اظ پؽ ٚ اؾتفطاؽ تٟٛع ٞطچٙس
 اؾت ٕٔىٗ أب قٛز، ٕ٘ی ثبػث ٔطي ٚ اؾت قٛ٘سٜ
 ظزٌی ثیطٖٚ ٖٛچٕٞ ِٚی ذغط٘بن ٘بزض ػٛاضو ثٝ ٔٙدط
 ثریٝ ٔدسز قسٖ ثبظ ٕٞبتْٛ، تكىیُ قىٕی، احكبی
 خّسی ٞبی ظیط آٔفیعْ ٔطی، ٞبی ذطاقیسٌی ظذٓ، ٞبی
 پبضٌی ذٛ٘طیعی، تطاقٝ، پبضٌی پٙٛٔٛتٛضاوؽ، قسیس،
 ٚضیسی فكبضذٖٛ اظ آؾپیطاؾیٖٛ ٚ ٘بقی پٙٛٔٛ٘ی ٔطی،
 تٛؾظ ثیٕبض وٝ اؾت شٞٙی احؿبؼ یه ،). تٟٛع2( قٛز
ذبتٕٝ  اؾتفطاؽ ظزٖ یب اُٚؽ ثب تٛا٘س ٔی ٚ قٛز ٔی زضن
ٚ  قىٓ ٞبی خطاحی اظ ثؼس اؾتفطاؽ ٚ ). تٟٛع5( یبثس
 ثط ثیٟٛقی زاضٚٞبی تأثیط آٖ زاضز. ػّت ٚخٛز اضتٛپسی
 زِیُ ثٝ یب ٚ اِٙربع ثهُ زض اؾتفطاؽ وٙتطَ ٔطوع زض
 ٚ تٟٛع ایدبز ثبػث آٖ اظ پؽ وٝ ػُٕ حیٗ 2Oوبٞف 
 زض ٚاي ػهت زؾتىبضی ٕٞچٙیٗقٛز.  ٔی اؾتفطاؽ
 تكسیس ضا ٔٛضٛع تٛا٘س ایٗ ٔی ٌصاضی ِِٛٝ ٔب٘ٙس اػٕبِی
 ).6( ٕ٘بیس
 آ٘تی ٞیؿتبٔیٙطغیه، زاضٚٞبی آ٘تی اظ آٖ زضٔبٖ خٟت
 ٞب ای ثٙعٚزیبظپیٗ حّمٝ ؾٝ ضسافؿطزٌی ٚ وّیعغیه
 ؾبَ 05 حسٚز ). اظ7قٛز ( اؾتفبزٜ ٔی ِٛضاؾپبْ ٔب٘ٙس
 ٚ زضٔبٖ تٟٛع ٚ پیكٍیطی ثطای ٔتؼسزی زاضٚٞبی پیف
 خٟت زاضٚٞب تطیٗضایح .اؾت قسٜ قٙبذتٝ اؾتفطاؽ
ٔی زضٚپطیسَٚ ٚ ٔتٛوّٛپطأیس ،اؾتفطاؽ ٚ تؿىیٗ تٟٛع
 لطاضی، ثی ٚ ذؿتٍی چٖٛ ػٛاضضی زِیُ ثٝ وٝ ثبقٙس
 ٔىبٖ، ػلائٓ ٚ ظٔبٖ ثٝ ٘ؿجت آٌبٞی ػسْ
 ٞبیپٛتب٘ؿیٖٛ ػطٚلی، - لّجی ػٛاضو اوؿتطاپیطأیساَ،
 ٞبیآ٘عیٓ افعایف آوبتیعیب، آِٛزٌی، ٚضؼیتی، ذٛاة
 ثطذی زض آٟ٘ب اظ آٌطاِ٘ٛٛؾیتٛظ اؾتفبزٜ ٚ وجسی
ٞبی  زضٔبٖ ضٚ ایٗ ). اظ3اؾت ( قسٜ ٔحسٚز ٞب ٔٛلؼیت
 ٞبی ضٚـ ػٙٛاٖ ثٝ اؾت ٕٔىٗ خبیٍعیٗ ٚ تىٕیّی
 یب ٔؿتمُ زضٔب٘ی ضٚـ یه نٛضت حٕبیتی ثٝ یب زضٔب٘ی
 .قٛ٘س اؾتفبزٜ ثیٕبضاٖ زض اؾتب٘ساضز ٞبی زضٔبٖ ثب ٕٞطاٜ
خّٕٝ  آٖ اظ وٝ زاض٘س فطاٚا٘ی ٔثجت ٘ىبت ؾٙتی عت
 لبثّیت آؾبٖ، زؾتطؾی پصیطی، ا٘ؼغبف ٚ تٙٛع ثٝ تٛاٖ ٔی
 زض ظیبز ٔمجِٛیت ز٘یب، ٘مبط اظ ثؿیبضی آٚضی زض فطاٞٓ
 اضظاٖ ثٛزٖ تٛؾؼٝ، حبَ وكٛضٞبی زض ٔطزْ اوثط ٔیبٖ
 إٞیت التهبزی ٚ آٚضی فٗ ثٝ وٕتط ٚاثؿتٍی ٘ؿجی،
 اظ یىی ػٙٛاٖ ثٝ ٌیبٞی وطز. عت اقبضٜ افعٖٚ ضٚظ
 اؾتفبزٜ ٔٛضز لجُ ؾبَ ٞعاضاٖ اظ ٔىُٕ، ٞبی ضٚـ
 ؾبظٔبٖ آٔبضثط اؾبؼ  .)8( اؾت ثٛزٜ ٔرتّف خٛأغ
 خٕؼیت % اظ08 حسٚز حبضط حبَ زض خٟب٘ی ثٟساقت،
 وٙٙس ٔی اؾتفبزٜ زضٔبٖ ٌیبٞی ثطای تطویجبت اظ خٟبٖ
 زض ٚ ٘یبفتٝ ثبلاتط تٛؾؼٝ وكٛضٞبی زض آٔبض ایٗ وٝ
زض ٔغبِؼٝ ). 9اؾت ( وٕتط یبفتٝ تٛؾؼٝ وكٛضٞبی
 ظ٘دجیُ تأثیطوٝ ثٝ ثطضؾی  )6002( ٚ ٕٞىبضاٖ آپبضایٕٗ
 لاپبضاؾىٛپی ػُٕ اظ اؾتفطاؽ پؽ ٚ تٟٛع اظ پیكٍیطی زض
ضٚـ  ثٝ خطاحی ػُٕ تحت ثیٕبض 06 غ٘یتبَ زؾتٍبٜ
 زض ػُٕ اظ اؾتفطاؽ ثؼس ٚ تٟٛع پطزاذتٙس، لاپبضاؾىٛپی
 افطاز زضیبفت ثٝ ٘ؿجت ظ٘دجیُ وٙٙسٜ ٔهطف ثیٕبضاٖ
ٔغبِؼٝ  ).01زاقت ( چكٍٕیطی وبٞف پلاؾجٛ وٙٙسٜ
اثط  وٝ اؾب٘ؽ قٛیس ) ٘كبٖ زاز2002ظازٜ ( حؿیٗ
 ٔیطظایی چٍٙی). 11ضٚی ٔربط ٔؼسٜ زاضز ( ٔحبفظتی ثط
تطویت زض اؾب٘ؽ ٌیبٜ  02حسٚز  زض )5102(ٚ ٕٞىبضاٖ 
 ٘سضٖػٕسٜ آٖ آِفب فلا وٝ تطویجبت ٘سقٛیس قٙبؾبیی وطز
)، آِفب ٚ %3/8)، ٔتب ؾیٕٗ (%81/1ثتبلا٘سضٖ ( ،)%55/5(
) ٚ زیُ %1/9)، آِفب پیٙٗ (%2/1ٔتیُ اؾتطیٗ ( پبضا زی
ٌیبٜ ػهبضٜ ٔتبِ٘ٛی ثطي  ثٙبثطایٗ) ٞؿتٙس. %1/6آپیَٛ (
 ). 21( قٛیس زاضای ذبنیت آ٘تی اوؿیسا٘ی ثبلایی اؾت
  ٞبی ؾجع ضٚقٗ ٚ پط ثطيزاضای  ،ؾبِٝ  قٛیس ٌیبٞی یه
ٞبی ضیع، ذكه ٚ  ٔب٘ٙس اؾت ٚ ٔیٜٛ آٖ ثٝ نٛضت زا٘ٝ

















وٝ افكطٜ  ؾبٖ لغطٜ ذٛضاوی زیُ). 31( ثبقٙس ظطیفی ٔی
زاضٚی ٘ؿجتب ًخسیسی زض ایطاٖ اؾت وٝ اظ  ،ثبقس قٛیس ٔی
تٛؾظ قطوت زاضٚیی ٚ ٞبؾت  زؾتٝ زاضٚیی ضس ٘فد
 ثبضیح اؾب٘ؽ تِٛیس قسٜ وٝ زض ایٗ پػٚٞف اؾتفبزٜ قس.
 ٔطاوع زض خطاحی اػٕبَ افعٖٚ ضٚظ افعایف ثٝ تٛخٝ ثب
 ػبضضٝ تطیٗ قبیغ ایٙىٝ زض ٘ظط ٌطفتٗ ثب ٚ ثیٕبضؾتب٘ی
 اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع ثیٟٛقی ػٕٛٔی ٚ خطاحی ػُٕ اظ ؼسث
 تٟٛع اظ ثطای خٌّٛیطی وٝ زاضٚٞبیی عطفی اظ ٚ ثبقس ٔی
ٔغبِؼٝ زاض٘س،  خب٘جی ػٛاضو ضٚ٘سٔی وبض ثٝ اؾتفطاؽ ٚ
 ؾعاضیٗ اظ ثؼس تٟٛع ثط تأثیط قٛیس ٞسف تؼییٗ ثب حبضط
 قس. ا٘دبْ ؾجعٚاض زض
 
 کبر ريش
 وبضآظٔبیی ثبِیٙی زٚ ٌطٚٞٝ زٚ ٔتغیطٜ (زاضٚ ٚ ٔغبِؼٝایٗ 
٘فط اظ  821ثط ضٚی  3931زض ؾبَ ٚ زٚؾٛوٛض زاضٕٚ٘ب) 
وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ قٟیساٖ ٔجیٙی قٟط  ٔطاخؼٝ ظ٘بٖ
حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ . ٌطفت ؾجعٚاض وٝ ؾعاضیٗ قسٜ ثٛز٘س ا٘دبْ
 ٔمبِٝ ٔكبثٝ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ٔحبؾجٝ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ
فطزی  ٔكرهبت. ) ٔحبؾجٝ قس41(اٖ ٕٞىبض ٕٔیكی ٚ
ٌطزیس ٚ  آٚضیخٕغ پطؾكٙبٔٝ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ ٔبٔبیی
س. پطٚتىُ قٞبی ثبِیٙی زض فطْ ٔرهٛل ثجت  یبفتٝ
ٔغبِؼٝ تٛؾظ وٕیتٝ اذلاق زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی 
) تهٛیت ٚ .ON221/5191٘بْ  ؾجعٚاض، ایطاٖ (ثجت
ب قٕبضٜ ٞبی ثبِیٙی ایطاٖ ثپػٚٞف زض ؾبیت وبضآظٔبیی
حدٓ ) تأییس قس. 3N8342121603102TCRI(
 ٚ زض ایٗ ظٔیٙٝ )41ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِؼٝ ٔكبثٝ (ٕ٘ٛ٘ٝ 
% زض ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب 001ٔیعاٖ ثٟجٛزی زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ 
% ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ 99ثب اعٕیٙبٖ ٚ تٛاٖ  ،%33
٘فط ثطای ٞط ٌطٜٚ زض ٘ظط  52حسالُ  ،ٞب ٔمبیؿٝ ٘ؿجت
 ٞط ثطای ٘فط 46 ثیكتط، اعٕیٙبٖ ٌطفتٝ قس وٝ خٟت
 ثب ٘فط 821 ؛ ثسیٗ تطتیتقس ٌطفتٝ ٘ظط زض ٌطٜٚ
 زاضٕٚ٘ب یب زاضٚ ٘فطی 46 ٌطٜٚ زٚ زض ترهیم تهبزفی
. زض ٔطحّٝ اخطای عطح ) لطاض ٌطفتٙسزٚؾٛوٛض ٔغبِؼٝ(
تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ  ،ثطای افعایف زلت ٔغبِؼٝ ٚ اؾتمجبَ ٔبزضاٖ
. زض ٌطٜٚ پیسا وطزافعایف ٘فط ثطای ٞط ٌطٜٚ  07ثٝ 
 02زض ٞط زاضٚ  ٘فط ثٝ زِیُ ػسْ ٔهطف ٔطتت 11زاضٕٚ٘ب 
زلیمٝ، ٔهطف ٕٞعٔبٖ زاضٚٞبی ٌیبٞی زیٍط ٚ ٔهطف 
زض ٌطٜٚ زاضٚ یه  ٘فد اظ ٔغبِؼٝ ذبضج قس٘س ٚ زاضٚی ضس
٘فط ثٝ زِیُ تطذیم ثب ضضبیت قرهی اظ ٔغبِؼٝ حصف 
ط زض ٘ف 95 ،ٟ٘بیت پؽ اظ ٔهطف زاضٚ ٚ زاضٕٚ٘ب قس. زض
٘فط زض ٌطٜٚ زاضٚ لطاض ٌطفتٙس.  96ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب ٚ 
ٌطفتٗ  ٚاحسٞبی پػٚٞف ثٝ ضٚـ ٔجتٙی ثط ٞسف (ٚ
ضا زاقتٙس،  ٚضٚز ٞبیٔؼیبض وٝ ظ٘ب٘یضضبیت) اظ ثیٗ 
ؾٗ ا٘تربة قس٘س. ٔؼیبضٞبی ٚضٚز ثٝ ٔغبِؼٝ قبُٔ: 
 زاقتٗٞفتٝ، ٘ٛظاز ته لّٛ ٚ ظ٘سٜ،  83-24حبٍّٔی 
ٟٛقی ٚ ٔبیؼبت ٚضیسی یىؿبٖ ٔؿىٗ ػضلا٘ی ٚ ضٚـ ثی
ٔؼیبضٞبی ذطٚج اظ ثٛز.  ثطـ ػطضی ؾعاضیٗ ٚثؼس ػُٕ 
قبذم تٛزٜ  ،حبٍّٔی چٙسلّٛ ثبظ٘بٖ ٔغبِؼٝ قبُٔ: 
ٚ حؿبؾیت ثٝ  ویٌّٛطْ ثط ٔتط ٔطثغ 82-03 ثس٘ی
پػٚٞكٍط ٚ وٕه  ثٛز. قٛیس زاضٚٞبی ٌیبٞی ٔرهٛنبً
ؾعاضیٗ قسٜ ٚاخس قطایظ ضا قٙبؾبیی  ظ٘بٖپػٚٞكٍط 
اظ افطاز  ضضبیت آٌبٞب٘ٝ ،ٔلاحظبت اذلالی. اظ ٘ظط وطز٘س
خٟت قطوت زض ٔغبِؼٝ ٌطفتٝ قس. ٕٞچٙیٗ ثٝ ثیٕبضاٖ 
ػٛاضو احتٕبِی تٛضیحبت  زض ٔٛضز اٞساف ٔغبِؼٝ ٚ
زض نٛضت  زازٜ قس ٚ ثٝ آٟ٘ب اعٕیٙبٖ زازٜ قس وٝوبُٔ 
س اظ ٔغبِؼٝ ذبضج قٛ٘س. ٙتٛا٘ وبض، ٔی  ػسْ تٕبیُ ثٝ ازأٝ
ٚ زض نٛضت  وطزٜاثتسا فطْ ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ ضا تىٕیُ افطاز 
ٞبی ٔهبحجٝ  فطْ ،اظ لغغ ؾطْس ، ثؼلاظْقطایظ  زاضا ثٛزٖ
ؾپؽ فطْ ثجت ٚضؼیت  تىٕیُ ٔی قس.ٚ ٔكبٞسٜ 
قس تب لطاض زازٜ  اٖثبِیٙی ثؼس اظ ػُٕ زض اذتیبض ٔبزض
س ثط ضٚی ٙٙو یٔیعاٖ قست تٟٛػی ضا وٝ احؿبؼ ٔ
وٝ  SAVػلأت ثع٘ٙس.  1)SAVزیساضی زضز (ٔمیبؼ 
ٔمیبؾی ضٚا ٚ پبیبؾت ٚ زض ٔمبلات ٔرتّف اظ آٖ اؾتفبزٜ 
ثسیٗ  ،ثرف 6 بث زض ٔغبِؼٝ حبضط ،)51قسٜ اؾت (
، تٟٛع وٓ )1، تٟٛع ثؿیبض وٓ ()0نٛضت وٝ ثسٖٚ تٟٛع (
، تٟٛع )4، تٟٛع ٘ؿجتبً قسیس ()3، تٟٛع ٔتٛؾظ ()2(
 04زاضٚ ثٝ ٔیعاٖ  . ؾپؽتؼطیف قسٜ ثٛز )5( قسیس
 02وكی قٟطی ثٝ فبنّٝ  آة ِِٛٝ ؾی ؾی 03لغطٜ زض 
ثٝ ٘ٛثت ثؼس اظ لغغ ؾطْ ٚ ذٛضزٖ چبی  3زلیمٝ زض 
زلیمٝ  021 زلیمٝ ٚ 02 قس ٚ زض پبیبٖ ٞط زازٜ ٔیافطاز 
تىٕیُ تٛؾظ افطاز ثؼس اظ ٔساذّٝ، فطْ ٔؼبیٙٝ ثبِیٙی 
                                                 




















 ذٛضاوی لغطٜزض ایٗ ٔغبِؼٝ، زاضٚی شوط قسٜ قس.  ٔی
 زض خسیسی ٘ؿجتبً زاضٚی ٚ قٛیس افكطٜ وٝثٛز  ؾبٖ زیُ
 تٛؾظٚ ٞبؾت  ٘فد  ضس زاضٚیی زؾتٝ اظ ٚ اؾت ایطاٖ
 اؾت. قسٜ تِٛیس اؾب٘ؽ ثبضیح زاضٚیی قطوت
 ذبضجٞب زض نٛضت ثطٚظ حؿبؾیت اظ پػٚٞف  ٕ٘ٛ٘ٝ
 ). زض41( وطز٘س قس٘س ٚ زضٔبٖ لاظٔٝ ضا زضیبفت ٔی ٔی
ب زض وُ ثٝ زٚ زؾتٝ زاقتٗ ٚ ٞ ٞب ٌطٜٚ تحّیُ زازٜ
ٞب پؽ اظ ٌطزآٚضی  زازٜ .ثٙسی قس٘س ٘ساقتٗ تٟٛع عجمٝ
) ٚ 02(٘ؿرٝ  SSPSآٔبضی  افعاض ٘طْثب اؾتفبزٜ اظ 
 زا٘كدٛیی تیٚ  فیكط زلیك تؿت زٚ، وبیٞبی  آظٖٔٛ
وٕتط  pٔیعاٖ  لطاض ٌطفتٙس. آٔبضی تحّیُٚ تدعیٝ  ٔٛضز
  ض زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.زا ٔؼٙی 0/50اظ 
 
 َب یبفتٍ
ٌطٜٚ اظ  زٚ ،ٞبی آٔبضی ٘تبیح حبنُ اظ آظٖٔٛثط اؾبؼ 
٘ظیط قبذم تٛزٜ ٔبٔبیی  ٚ فطزیٔتغیطٞبی  ثطذی٘ظط 
 ٚ )p;0/05ؾغح تحهیلات ٕٞؿط (، )p;0/43(ثس٘ی 
ٚ ٍٕٞٗ ثٛز٘س  )p;0/26ٕٞچٙیٗ ؾغح تحهیلات ٔبزض (
). 1 (خسَٚزاضی ثب ٞٓ ٘ساقتٙس  تفبٚت آٔبضی ٔؼٙی
 ٚ زض 74/02±41/08 ٌطٜٚ زاضٚ ٔیبٍ٘یٗ ثیٟٛقی زض
). p;0/12( ثٛززلیمٝ  84/32±11/12ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب 
 ٚ زض 13/36±7/66ٌطٜٚ زاضٚ  ٔیبٍ٘یٗ ٔست ػُٕ زض
 ).p;0/66ثٛز ( زلیمٝ 33/22±6/47ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب 
ٔساذّٝ  اظ لجُ ٌطٜٚ زٚ ،ٔغبِؼٝ ٘تبیحٕٞچٙیٗ ثط اؾبؼ 
 ) زض%98/9(٘فط  26 .)p;0/99ثٛز٘س ( ٍٕٞٗ تٟٛع اظ ٘ظط
 ) زض ٌطٜٚ زاضٕٚ٘ب لطاض%87/0(٘فط  64ٌطٜٚ زاضٚ ٚ 
زلیمٝ زْٚ ٚ  02ِٚی ٔیعاٖ تٟٛع زض  ،)p;0/80( ٙسزاقت
 زاضی زاقت ؾْٛ ثؼس اظ ٔساذّٝ تفبٚت آٔبضی ٔؼٙی
زلیمٝ ثؼس اظ  021 ٕٞچٙیٗ .)2-4 (خسَٚ )<p0/100(










  *زاضی ؾغح ٔؼٙی
 ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ
  0/463  5/61  82/22  5/96  92/01 ؾٗ ٔبزض
  0/499  0/38  0/04  0/17  0/04 تؼساز ؾمظ
  0/858  1/02  2/22  1/23  2/62 تؼساز حبٍّٔی
  0/343  0/09  1/00  1/21  1/71 تؼساز ظایٕبٖ
  0/183  3/22  1/17  2/73  1/72 تؼساز ظایٕبٖ لجّی
  0/110  1/25  83/82  1/14  83/59 ؾٗ حبٍّٔی
 آظٖٔٛ تی تؿت*                                
 
  مداخلٍ دقیقٍ ديم بعد اس ۲2 دقیقٍ ايل ي ۲2بزحسب تًُع تًسیع فزاياوی افزاد  -2جديل
 
 ٌطٜٚ   
 
 ٔتغیط 
 زلیمٝ زْٚ02 زلیمٝ اَٚ02
 زاضٕٚ٘ب زاضٚ زاضٕٚ٘ب زاضٚ
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 17/2 24 8/7 6 75/6 43 55/1 83 زاقتٗ تٟٛع
 82/8 71 19/3 36 24/4 52 44/9 13 ٘ساقتٗ تٟٛع
 001/0 95 001/0 96 001/0 95 001/0 96 خٕغ






















 دقیقٍ سًم بعد اس مداخلٍ ۲2حسب تًُع  تًسیع فزاياوی افزاد بز -3جديل
 ٌطٜٚ    
 ٔتغیط 
 زاضٕٚ٘ب زاضٚ
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز 
 96/5 14 5/8 4 زاقتٗ تٟٛع
 82/8 71 49/2 56 ٘ساقتٗ تٟٛع
 001/0 95 001/0 96 خٕغ
 <p0/100 آظٖٔٛ وبی زٚ
 
 بحث
ٔؤثط ثٛزٖ افكطٜ قٛیس ضا ثط قست  ٔغبِؼٝ  ایٗ  ٘تبیح
ثٙبثطایٗ فطضیٝ پػٚٞف  ،تٟٛع ثؼس اظ ؾعاضیٗ ٘كبٖ زاز
 قٛز. تأییس ٔی
 اظ یىی خطاحی ػُٕ اظ ثؼس اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع
 اٌطچٝ اؾت. ثیٟٛقی اظ ثؼس ٔكىلات ٘بذٛقبیٙستطیٗ
 ٔس٘ظط ٕٞیكٝ تٟٛع ضس زاضٚٞبی اظ پیكٍیطا٘ٝ اؾتفبزٜ
 ایٗ اظ ٘بقی خب٘جی ػٛاضو ثبلای قیٛع ِٚی اؾت، ثٛزٜ
 زازٜ لطاض ثحث ٔٛضز ضا زاضٚٞب ایٗ اظ اؾتفبزٜ زاضٚٞب،
 ثؼس اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع ثٝ ػٛأُ وٕه وٙٙسٜ ثطذی .اؾت
خطاحی،  ظٔبٖ ٔست خٙؽ، ؾٗ، قبُٔ: خطاحی اظ
ٚ ...  ثیٟٛقی ضٚـ ،ٔرسضٞب، ٘ٛع زاضٚ اظ اؾتفبزٜ
 تطیٗ ػٛاضو اظ آظاضزٞٙسٜ یىی ،اؾتفطاؽ ٚ ثبقٙس. تٟٛع ٔی
ِصا زاضٚٞبی ٌیبٞی ٔرتّفی ثطای  ،اؾت ؾعاضیٗ اظ ثؼس
ٚٞكٍطاٖ ٔٛضز تحمیك ػثٟجٛز تٟٛع ثؼس اظ ػُٕ تٛؾظ پ
لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثط اؾبؼ خؿتدٛٞبی ایٙتط٘تی زض 
ٞبی ٔرتّف ػّٕی، ٔغبِؼبت ا٘سوی ثط ضٚی ٌیبٜ  پبیٍبٜ
تٟٛػی آٖ ا٘دبْ قسٜ  قٛیس ٔرهٛنبً ثب ٞسف اثط ضس
ٞبی زیٍطاٖ  اؾت وٝ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ٘تبیح پػٚٞف
ثٝ ٔمبیؿٝ ٔغبِؼبت زض ایٗ ٔغبِؼٝ ِصا  ،پصیط ٘یؿت أىبٖ
ٔكبثٟی وٝ ثب ٌیبٞبٖ زاضٚی زیٍط ا٘دبْ قسٜ اؾت 
 ٔغبِؼٝ) زض 6102(ٚ ٕٞىبضاٖ . شٚاِفمبضی پطزاذتٝ قس
وٝ ثب  ٘سذٛز اثط ظ٘دجیُ ضا ثط تٟٛع ثؼس اظ ػُٕ ٘كبٖ زاز
. آٟ٘ب ظ٘دجیُ ضا لجُ ٚ یه قتحبضط ٕٞرٛا٘ی زا ٔغبِؼٝ
 6ؾبػت ثؼس اظ ػُٕ زض زٚ ٘ٛثت اؾتفبزٜ وطز٘س ٚ تب 
ؾبػت ثؼس ثیٕبضاٖ ضا وٙتطَ وطز٘س. زض ٔغبِؼٝ حبضط زض 
فكطٜ قٛیس اؾتفبزٜ قس. ؾٝ ٘ٛثت ٚ فمظ ثؼس اظ ػُٕ ا
 تطویجبت یىؿبٖ زض زٚ ٌیبٜ ثط یىؿبٖ ثٛزٖ ٘تبیح احتٕبلاً
). زض تحمیمبت ٔرتّف اظ قٛیس ثطای 7( تأثیط زاقتٝ اؾت
وٕه ثٝ  وبٞف اؾپبؾٓ ضٚزٜ ٚ زضٔبٖ وِٛیه، ٘فد،
ٚ ٔغبِؼٝ ٔٙتظطی زض ). 61( ٞضٓ غصا اؾتفبزٜ قسٜ اؾت
 پؽ اظزض ؾبػت زْٚ  SAV) ٕ٘طٜ 2102(ٕٞىبضاٖ 
 ثٝ ثٛز، پلاؾجٛ ٌطٜٚ اظ وٕتط ظ٘دجیُ ٌطٜٚ زض خطاحی
 زض ؾبػت ٕٞیٗ زض ٘یع تٟٛع زفؼبت ٔغبِؼٝ آٟ٘ب زض ػلاٜٚ
ثٛز وٝ ثب  وٕتط وٙتطَ ٌطٜٚ ثب ٔمبیؿٝ زض آظٖٔٛ ٌطٜٚ
تٟٙب تفبٚت آٖ اظ ٘ظط  ٚ قتٔغبِؼٝ حبضط ٕٞرٛا٘ی زا
وٝ آٟ٘ب لجُ اظ ػُٕ اظ  ثٛزظٔبٖ ٚ ضٚـ وبض ٚ قىُ زاضٚ 
وطز٘س ٚ ثب فبنّٝ  پلاؾجٛ اؾتفبزٜ ٔی وپؿَٛ ظ٘دجیُ ٚ
وٙتطَ  ٔیعاٖ تٟٛع ضا ،ٞط زٚ ؾبػت ثؼس اظ ػُٕ
وطز٘س. زض ٔغبِؼٝ حبضط زاضٚ ثٝ نٛضت لغطٜ ثٛز وٝ  ٔی
 02ثؼس اظ قطٚع ضغیٓ ٔبیؼبت، زاضٚ ؾٝ ثبض ثٝ فبنّٝ ٞط 
 ّیپ ٚفیٔغبِؼٝ ). ٕٞچٙیٗ 3( قس زلیمٝ ٔهطف ٔی
 اظ خٌّٛیطی زض ظ٘دجیُ وٝ ٘كبٖ زاز )3991ٕٞىبضاٖ (
اٌطچٝ آٟ٘ب  .اؾت ٔؤثط خطاحی اظ ثؼس اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع
٘ٛع  ظ٘دجیُ ضا ثب ٔتٛوّٛپطأیس ٔمبیؿٝ وطزٜ ثٛز٘س ٚ
٘تبیح ثب آٟ٘ب ِٚی ٘تبیح  ،لاپبضٚؾىٛپی ظ٘بٖ ثٛز ،خطاحی
زِیُ آٖ  احتٕبلاً وٝ )71( قتحبضط ٕٞرٛا٘ی زا ٔغبِؼٝ
 ٘كبؾتٝ ٚ ٔب٘ٙستطویجبت آٖ ٘بقی اظ تٛا٘س  ٔی
). زض 7ٞبیی ٔب٘ٙس ضظیٗ ٚ ظیٙدجطیٗ ثبقس ( اؾب٘ؽ
ضٚی ٔٛوٛؼ ثط ٔغبِؼبت ٔرتّف اثط حفبظتی قٛیس 
وبٞكی آٖ  ٞبی ٔؼسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ اثط ٔربط ٔؼسٜ زض ظذٓ
ایّئْٛ ذٛوچٝ ٞٙسی ٘كبٖ  زض ا٘مجبضبت ضٚزٜ ذطٌٛـ ٚ
ٕٞىبض  ٚ ٘ب٘تبوٛٔبٖ ٕٞچٙیٗ). 81( زازٜ قسٜ اؾت
 اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع قیٛع ظ٘دجیُ وٝ وطز٘س ) ٌعاضـ6002(
 وبٞف ػُٕ اظ پؽ ؾبػت 4 تب 2 زض ضا خطاحی اظ ثؼس
ٚخٛز وبضٖٚ ٔٛخٛز  ،زِیُ آٖ وٝ احتٕبلاً )91( زٞس ٔی
ثبقس وٝ ثط  زض ظ٘دجیُ وٝ زض قٛیس ٞٓ ٚخٛز زاضز، ٔی
زاضز  تأثیط ؾطٚتٛ٘یٗ ٚ ٞیؿتبٔیٗ ٚ پطٚؾتبٌلا٘سیٗ

















ٞبی ػضلا٘ی نبف  ؾَّٛ ثطذیٟٔبضی قٛیس ضا ثط فؼبِیت 
وٝ ٕٔىٗ اؾت زِیُ اثط زضٔب٘ی قٛیس ثط  ٘س٘كبٖ زاز
تٟٛع، اؾتفطاؽ ٚ ٘فد ثبقس. اِجتٝ ٞٙٛظ ٔكرم ٘كسٜ وٝ 
آیب ثٝ زِیُ اثط قٛیس ثط ؾَّٛ ػضلا٘ی اؾت یب اثط وٙتطِی 
 ) ٚ5991(ٚ ٕٞىبضاٖ  آضفیٗ. )02ٖ ثط اػهبة اؾت (آ
 اظ اؾتفبزٜ ٔٙفی اثطات) 8991ٚ ٕٞىبضاٖ ( ٚیؿبِیبپٛتطا
 ایٗ زض وٝ اؾت تٛضیح ثٝ لاظْ .وطز٘س ٌعاضـ ضا ظ٘دجیُ
زض  .ٔتفبٚت ثٛز حبضط ٔغبِؼٝثب  وبض ٔغبِؼبت ضٚـ
ٔغبِؼٝ آضفیٗ لجُ اظ خطاحی ٚ زض ٔغبِؼٝ ٚیؿبِیبپٛتطا 
 وٝ ثؼس اظ خطاحی اظ زاضٚ ثب زٚظٞبی ٔتفبٚت اؾتفبزٜ قس
 تأثیط ٔغبِؼٝ ایٗ اظ حبنُ ٘تبیح ثط تٛا٘سٔٛضٛع ٔی ایٗ
 ٚ ٕٞىبضاٖ زض ٔغبِؼٝ اثطٞبضت .)12، 22( ثبقس زاقتٝ
ٚ  تٟٛع وٓ وطزٖ قست زض ظ٘دجیُ ٔهطف ٘یع )3002(
وٓ  زٚظ اظ اؾتفبزٜ ػّت ثٝ وٝ قبیس ٘جٛز ٔؤثط اؾتفطاؽ
 اؾت ٘طؾیسٜ زضٔب٘ی ؾغح ثٝ وٝ اؾت ثٛزٜ ظ٘دجیُ
 اظ پؽ اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع ثبلای ٔیعاٖثطذی ٔغبِؼبت ). 32(
 )ZTC( اؾتفطاؽ ٔطوع ظیبز حؿبؾیت ضا ثٝ ظ٘بٖ زض ػُٕ
 ٞٛضٖٔٛ ٚ) فِٛیىِٛی ٔحطن HSF( ٞٛضٖٔٛ ٔسٚلا، زض
 ٚ ثٖٛ ٔكبثٝ ٔغبِؼٝ ). زض42ا٘س ( زازٜ ٘ؿجت اؾتطٚغٖ
 ثیٕبضؾتبٖ ظ٘بٖ خطاحی ثرف زضوٝ  )0991( ٕٞىبضاٖ
 ؿتطوتٛٔییٞ خطاحی ثب ظٖ 06 ضٚی ثط ِٙسٖ پبضتِٛٛی
 ٔتٛوّٛپطأیس ٚ ضیكٝ ظ٘دجیُ تأثیط زضیبفتٙس ،زاز٘س ا٘دبْ
). 52اؾت ( ثطاثط تمطیجبً ػُٕ اظ ثؼس اؾتفطاؽ ٚ تٟٛع ثط
ٞبی  ٞبی قٛیس ثطای زضٔبٖ ثیٕبضی زا٘ٝ %3-3/5اؾب٘ؽ 
ٔؼسٜ، ٞضٓ غصا، تٛلف ؾىؿىٝ، خطیبٖ قیط زض ٔبزضاٖ 
قیطزٜ، تؿىیٗ زضز ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ضس تكٙح ٚ اؾتفطاؽ 
زض  )4102(ٚ ٕٞىبضاٖ فط  قٛز. حیسضی اؾتفبزٜ ٔی
تأثیط پٛزض قٛیس ضا ثط زضٔبٖ زیؿٕٙٛضٜ  ٔغبِؼٝ ذٛز
یس ٔب٘ٙس ِیٕٛ٘ٗ، وٝ احتٕبلاً تطویجبت قٛ ٘س٘كبٖ زاز
 ثبقس آٖ ػّت ٔؤثط ثٛزٖ ،تیَٕٛ، وبضٚاوطَٚ ٚ غیطٜ
) زض یه تحمیك 1002). ٟٔسٚیبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ (62(
ثط ذٛ٘طیعی ثؼس اظ ظایٕبٖ  اثطثركی ػهبضٜ قٛیس ضا
ثطضؾی وطز٘س ٚ ٞیچ ػٛاضو خب٘جی زض زضیبفت وٙٙسٌبٖ 
حبضط ٕٞرٛا٘ی  ٔغبِؼٝ) وٝ ثب ٘تبیح 72ٌعاضـ ٘ىطز٘س (
. احتٕبلاً ٔٛازی ٔب٘ٙس ِیٕٛ٘ٗ ٚ غیطٜ ٔٛخٛز زض قتزا
ثبػث وبٞف  ،قٛیس احتٕبلاً ثب ٟٔبض آ٘عیٓ ؾیىّٛغ٘بظ
 ).31قٛز ( ٞب ٔی فؼبِیت پطٚؾتبٌلا٘سیٗ
ٔیعاٖ تأثیط زاضٚٞبی ٔرسض ٚ ثیٟٛقی ثط افطاز ٔرتّف ٚ 
پبؾد آٖ عجك ثیِٛٛغی فطزی اظ وٙتطَ پػٚٞكٍطاٖ 
ػٚٞف ثٛز. ٕٞچٙیٗ ٞبی پ ذبضج ثٛز وٝ خعء ٔحسٚزیت
وؿب٘ی وٝ حٕبیت ضٚحی ٔغّٛة اظ خب٘ت اعطافیبٖ زاض٘س 
ای اظ ٔؿبئُ ؾبیىِٛٛغیه زاض٘س،  ٚ افطازی وٝ پیف ظٔیٙٝ
تطی خٟت تٟٛع زاقتٝ ٚ ایٗ ذٛز  پبییٗ  ٔؿّٕبً آؾتب٘ٝ
 وٝیی ٔغبِؼٝ ثٛز. اظ آ٘دب  یه ػبُٔ ٔحسٚز وٙٙسٜ
 ٘تبیح ٔحسٚز اؾت ٚ زض ایٗ ظٔیٙٝا٘دبْ قسٜ  ٔغبِؼبت
قسٜ  ٌعاضـ اظ قٛیس اؾتفبزٜ ثب اضتجبط زض ٘میضی ٚ ضس
زٚظٞب ٚ فٛانُ  ثب ٚ ثیكتط تحمیمبت ا٘دبْ ٔحممبٖ اؾت،
 .وٙٙس ٔی پیكٟٙبز ضا خطاحی اػٕبَ ؾبیط ٔتفبٚت زض
 
 گیزي وتیجٍ
تٛا٘س ثطای تٟٛع ٚ  اؾب٘ؽ قٛیس ثب اثطات ضس تٟٛػی ٔی
ٚ ضضبیت اؾتفطاؽ ثؼس اظ ػُٕ خطاحی ثب ػٛاضو وٕتط 
 ثیكتط ثیٕبضاٖ اؾتفبزٜ قٛز.
 
 قدرداوی ي تشكز
ٚؾیّٝ اظ ٔؼبٚ٘ت ٔحتطْ پػٚٞكی زا٘كٍبٜ ػّْٛ  ثسیٗ
پعقىی ؾجعٚاض ٚ تٕبْ پطؾُٙ ثیٕبضؾتبٖ قٟیساٖ ٔجیٙی 
 ٔغبِؼٝ پطٚتىُ قٛز. ٔی ٚ لسضزا٘ی قٟط ؾجعٚاض تكىط
 ایطاٖ ؾجعٚاض، پعقىی ػّْٛ زا٘كٍبٜ اذلاق وٕیتٝ تٛؾظ
 زض آٖ ٘بْٚ ثجت تهٛیت) 5191/221.oN ٘بْ ثجت(
 ثب ایطاٖ ثبِیٙی ٞبیوبضآظٔبیی ؾبیت
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